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The 26th Biennial Alumni Seminar 
SATURDAY, OCTOBER  25, 2014  
The 2014 seminar will consist of a panel session followed by break‐out sessions. During the panel session, 
professionals representing various careers will be introduced. These professionals will in turn give a brief 
introduction to specific careers. Break‐out sessions will then follow the panel session. In the break‐out 
session, students can meet with the professionals more informally and learn more. 
The Biennial Alumni Career Seminar is generously supported by donations from our alums. 
Break‐Out Sessions 
 Statistics 
 Graduate School Preparation 
 Analytics 
 Software Engineering 
 Engineering 
 Operations Research 
 Actuarial Science 
 Teaching: College, Secondary 
Panelists 
This year's panelists will include: 
 Neil Bitzenhofer (69, 72), Boston Scientific and University of Minnesota 
 Tom Britt (85), Actuarial Consultant, Nationwide Financial 
 Jonathan Brown, University of Dayton 
 Rafe Donahue (87), BioMimetic Therapeutics, Inc. 
 Cheryl Edelmann (93), University of Dayton 
 Tom Filloon (83), Procter & Gamble 
 Michael Gorman, University of Dayton 
 Glen Lobo, Sinclair Community College 
 Megan Miller (11), Air Force Sustainment Center 
 Robert Phipps (01), Westfield Insurance 
 Jordan Orr (09), Chaminade Julienne High School 
 Charles Suer (10), University of Louisville 
 
